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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
ᮏ研究࡛ࡣࠊ言語習得࡟࠾ࡅࡿ音韻処理ࡢ理論的観Ⅼ࠿ࡽ言語ࡢ音声構造ࢆㄆ識ࡋ࡚操作
ࡍࡿ音韻ㄆ識࡟着目ࡋࠊ英語ࡢ文Ꮠ࡜音声ࡢ対応関ಀࡢ࣮࡛ࣝࣝあࡿ書記素㸫音素変換規則
ࡢ獲得ࡀ英語ࡢ音韻符号໬࡟୚えࡿ影響࡟ࡘい࡚ࠊ᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࢆ対象࡜ࡋ࡚明ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋࡓࠋ定
第 ． 部࡛ࡣࠊ᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࡀ英語ࡢ音韻符号໬࡟困㞴ࢆ抱えࡿࡇ࡜ࢆ踏ࡲえࠊ᪥
ᮏ語母語ヰ者ࡢ英語ࡢ音韻処理ࢆ検討ࡋࡓࠋ第 1 章࡛ࡣࠊ英༢語ࡀ聴覚ᥦ示ࡉࢀࡓ場合᪥ᮏ
語ࡀ英༢語ࡢ音韻処理࡟࡝ࡢࡼう࡞ไ約ࢆ୚えࡿ࠿࡟ࡘい࡚ࠊ࣮ࣔࣛ定 医拍週定 ࡢࣜࢬ࣒࡛音
韻ࡢศ節໬ࡀࡉࢀࡿ傾向ࢆඛ行研究ࢆ踏ࡲえ࡚考察ࡋࡓࠋඛ行研究ࡣᗂ児ࡢ聴覚ᥦ示ࡉࢀࡓ
英語ࡢ音韻処理࡟限ᐃࡉࢀࠊࡑࡢ௚ࡢ初⣭学習者ࡢࠊ視覚ᥦ示ࡉࢀࡓ英語ࡢ音韻処理࡟ࡘい
࡚ࡣ検証ࡢ必要ࡀあࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ第 「 章࡛ࡣࠊ第஧言語࡜ࡋ࡚ࡢ英語ࡢ࣮ࣜࢹ
࢕ࣥࢢ࡟ࡘい࡚検討ࡋࡓࠋ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࣉࣟࢭࢫࢆ༢語ㄆ知ࡢ処理ࢆ行うపḟࣉࣟࢭࢫ࡜ࠊ
教 6 
 
文ࡢ理解ࠊ文章ࡢㄞ解ࢆ行う高ḟࣉࣟࢭࢫ࡜࡟ศࡅ࡚考えࡿ場合ࠊ初⣭学習者࡟࡜ࡗ࡚పḟ
ࣉࣟࢭࢫࡢ自動໬ࢆ目指ࡍࡇ࡜ࡀ㔜要࡛あࡿࠋ英語母語ヰ者ࡢ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࡢపḟ処理ࣔࢹ
ࣝࢆ援用ࡍࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࡢ英༢語ࡢ音韻処理ࡢ困㞴ࡣࠊ音韻符号໬࡟࠾い࡚
ṇ書法情報࠿ࡽ音韻表象ࢆ構ᡂࡍࡿ㐨筋ࡀ࡯ࡰ࡞いࡇ࡜ࡀ大ࡁ࡞要因ࡔ࡜推察ࡉࢀࡿࠋࡑࢀ
ࡽࢆ踏ࡲえࠊ英語ࡢ音韻処理࡟必要࡜ࡉࢀࡿ文Ꮠ࡜音声ࡢ対応関ಀࡢ࣮ࣝࣝࡢ明示的࡞教授
ࡀࠊ᪥ᮏ人初⣭英語学習者࡟୚えࡿ効果࡟ࡘい࡚論ࡌࡓࠋ第 」 章࡛ࡣࠊᮏ研究ࡀ᪥ᮏ人初⣭
英語学習者࡟࠾ࡅࡿ 1普定 英語ࡢ文Ꮠ࡜音声ࡢ対応関ಀࡢ࣮ࣝࣝࡢ獲得࡜書記素㸫音素変換
規則ࢆ適用ࡋࡓ音韻符号໬࡜ࡢ関ಀࠊ「普定音韻ㄆ識ࡢࣞ࣋ࣝ࡜࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࡢపḟࣉࣟࢭࢫ
࡛ྍ能࡜࡞ࡿ音韻処理࡜ࡢ関ಀࠊ࡟ࡘい࡚検討ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ定
第 ．． 部࡛ࡣࠊ研究 1 ࠿ࡽ研究 柳 ࡲ࡛ࡢ一連ࡢ研究࡛ࠊ᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࡢ英語ࡢ音
韻ㄆ識ࡀ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࡢపḟ処理࡟࡝ࡢࡼう࡟関連ࡍࡿ࠿ࢆ検証ࡋࡓ定医第 柳 章～第 】 章週ࠋ
研究 1 ࡛ࡣࠊᑠ学校 」～【 ᖺ生ࡢࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫࡢᇶᮏ࣮ࣝࣝࡢ教授ࡢ௓入無群 」0 ྡ࡜௓入
᭷群 」0 ྡࢆ対象࡟ࠊ英語ࡢ文Ꮠ࡜音声ࡢ対応関ಀࡢ࣮ࣝࣝࢆ獲得ࡍࡿࡇ࡜ࡢࠊ᪥ᮏ人初⣭
英語学習者ࡢ英語ࡢ音韻処理࡟୚えࡿ効果࡟ࡘい࡚検討ࡋࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ視覚ᥦ示ࡉࢀࡓ英
語ࡢࠊ音節࡟ᇶ࡙ࡃ音韻処理ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ定
研究 「 ࡛ࡣࠊᑠ学校 」～【 ᖺ生ࡢ英語ࡢ学習歴࠾ࡼࡧࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫࡢ習熟ᗘࡀ異࡞ࡿ 「 ࢢ
࣮ࣝࣉ 「0 ྡࢆ対象࡟ࠊ英語ࡢ文Ꮠ࡜音声ࡢ対応関ಀࡢ࣮ࣝࣝࢆ獲得ࡍࡿࡇ࡜ࡢࠊ᪥ᮏ人初
⣭英語学習者ࡢ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࡢపḟ処理࡟୚えࡿ効果ࢆ検討ࡋࡓࠋࡑࡢ結果ࠊᮍ知語࡟書記
素㸫音素変換規則ࢆ適用ࡋ࡚音韻符号໬ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊ定適用࡛ࡁࡿ書記素㸫音
素変換規則ࡢ多様性ࡣ英語ࡢ音韻符号໬ࡢᡂ績ࢆண測ࡍࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ音
節ࣞ࣋ࣝࡢ音韻ㄆ識ࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࠊ文Ꮠ࡜音声ࡢ対応ࡀ規則的࡛ 1～「 音節ࡢ英༢語࡜短文ࡢ
音韻符号໬ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡶ示ࡉࢀࡓࠋ定
研究 」 ࡛ࡣࠊ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࡢపḟ処理࡟࠾ࡅࡿ音韻符号໬ࡢ役割࡟ࡘい࡚検討ࡋࡓࠋ研究
」責1 ࡛ࡣࠊࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫࡢ教授ࢆཷࡅࡓ中学 1 ᖺ生࡜ᑠ学 柴 ᖺ生 1柴 ྡࢆ対象࡟課題࡜࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ調査ࢆ実施ࡋࠊࡑࡢ結果ࠊᮍ知語࡟書記素㸫音素変換規則ࢆ適用ࡍࡿ音韻符号໬ࡀࠊ
英༢語࡜英文ࡢ音韻符号໬࠾ࡼࡧ英༢語意味想起ࠊ英文意味理解ࡢᡂ績ࢆண測ࡍࡿࡇ࡜ࡀ示
ࡉࢀࡓࠋ研究 」責「責1 ࡛ࡣࠊࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫࡢ教授ࢆཷࡅ࡚い࡞い初⣭ࣞ࣋ࣝࡢ英語力ࢆ᭷ࡍࡿ
大学生 1柴 ྡࢆ対象࡟課題࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺ調査ࢆ実施ࡋࡓ結果ࠊ音韻処理ࡢ手段ࡀ増え࡚ࡶ༢
語ࡢ意味想起࡟困㞴ࢆ抱え࡚いࡿࡇ࡜ࡀ確ㄆࡉࢀࡓࠋ研究 」責「責「 ࡛ࡣࠊ初⣭ࣞ࣋ࣝࡢ英語力
ࢆ᭷ࡍࡿ大学生 「【 ྡࢆ対象࡟ࠊ英語ࡢ語彙࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ過程࡟࠾い࡚音韻符号໬ࡀ࡝う関
ಀࡍࡿ࠿ࢆ検討ࡋࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࡢ場合ࠊ音韻符号໬ࡀ英༢語ࡢ意味
想起ࡢᡂ否ࢆ決ᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆ示唆ࡋࡓࠋ定
研究 柳 ࡛ࡣࠊࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫࡢ教授ࢆཷࡅࡓᑠ学 「 ᖺ生ࠊ柴 ᖺ生ࠊ【 ᖺ生 11柳 ྡࢆ対象࡟ࠊ
᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࡢ英語ࡢ音素ㄆ識ࡀ༢語ࡢṇ書法ࠊ音韻ࠊ意味࡟関ࡍࡿ知識࡜࡝ࡢ程
ᗘ関連ࡋࠊࡑࢀࡽࡀ短文ࡢ音韻符号໬࡜理解࡜いう࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࢆ࡝ࡢ程ᗘㄝ明ࡍࡿ࠿࡟ࡘ
い࡚検討ࡋࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ英語ࡢ音素ㄆ識࡜༢語ࡢ知識࠾ࡼࡧ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ࡜ࡢ間࡟ṇࡢ相
関ࡀあࡿࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ定
第 ．．． 部࡛ࡣࠊᮏ研究ࡢᡂ果࡜課題ࢆ示ࡋࡓࠋᮏ研究ࡣࠊ᪥ᮏ人初⣭英語学習者࡟࠾い࡚ࠊ
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英語ࡢ文Ꮠ࡜音声ࡢ対応関ಀࡢ࣮ࣝࣝࢆ獲得ࡍࡿ࡜ࠊ書記素㸫音素変換規則ࢆ適用ࡋ࡚音韻
符号໬ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊᚑ来ูࡢ࣮ࣝࢺ࡜考えࡽࢀ࡚ࡁࡓ音韻情報ࢆ利用ࡋ࡚行う音韻
処理࡜連動ࡋࠊ音節࣭音素༢఩࡛ࡢ処理ࢆಁ㐍ࡋࠊ࣮ࣔࣛ༢఩࡛処理ࡍࡿ᪥ᮏ語ࡢไ約ࢆ補
う効果ࢆ持ࡘࡇ࡜ࢆ実証的࡟示ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ音韻ㄆ識ࡀ音節࡛ࣞ࣋ࣝあࡿ場合英༢語࡜短文
ࡢ音韻符号໬ࡀྍ能࡜࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟音素ࣞ࣋ࣝ࡟㐩ࡋ࡚いࡿ場合ࠊࡼࡾ高ᗘ࡞書記素㸫音素
変換規則ࢆ適用ࡋ࡚ࡢ音韻符号໬ࡀྍ能࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧ視覚ᥦ示ࡉࢀࡓᮍ知語ࡢ音韻符
号໬ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ英語ࡢ文Ꮠ࡜音声ࡢ対応関ಀࡢ教授ࡢ効果࡛ࠊ༢語ࡢ意味想
起࡟ࡣ十ศ࡛ࡣ࡞いࡇ࡜ࢆ実証的࡟示ࡋࡓࠋ定
ᮏ研究࡛ࡣࠊ᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࡢ音韻ㄆ識ࡢ深໬࡜పḟࡢ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ࡟ࡘい࡚ࡣ一
ᐃࡢ知見ࡀ得ࡽࢀࡓࡀࠊ高ḟࡢ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࡲ࡛射程࡟入ࢀࡓ場合ࡢ音韻ㄆ識ࡢ役割ࡢ検討
࡟ࡘい࡚ࡣ௒後ࡢ課題࡛あࡿࠋ定
定
定
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
第஧言語࡜ࡋ࡚英語ࢆ学ࡪ学習者㸪࡜ࡃ࡟᪥ᮏ語ࢆ母語࡜ࡍࡿ学習者ࡢ英語学習࡟関ࡍࡿ
研究ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶ多ࡃ行わࢀ࡚いࡿࠋᚑ来ࡢ研究࡛ࡣ㸪᪥ᮏ語母語ヰ者࡟࡜ࡗ࡚英語ࡢ音
韻処理ࡀ㸪英語母語ヰ者や᪥ᮏ語௨外ࡢ母語ヰ者ࡢ音韻処理࡜ࡣ異࡞ࡿ特ᚩࢆࡶࡕ㸪英語学
習࡟影響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏ研究ࡣ㸪英語ࡢ音韻処理࡟ࡘい࡚㸪࡜ࡃ
࡟音韻符号໬࡟着目ࡋ࡚㸪書記素―音素変換規則ࢆ心的࡟獲得ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡢ関ಀ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ
学習者ࡢࡶࡘ音韻ㄆ識ࡢ水準࡜ࡢ関連࠿ࡽ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪主࡜ࡋ࡚௨
ୗࡢ 」 Ⅼ࡟࠾い࡚評価࡛ࡁࡿࠋ定
定定第一࡟㸪᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࡀ㸪英語ࡢ書記素―音素変換規則ࢆ心的࡟獲得ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
既知༢語ࡢṇ確࡞音韻符号໬࠾ࡼࡧṇ書法情報࡟ᇶ࡙ࡃᮍ知༢語ࡢ音韻符号໬ࡀྍ能࡜࡞
ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪母語࡛あࡿ᪥ᮏ語࡛ࡢ࣮ࣔࣛ༢఩࡛ࡣ࡞い音韻処理ࡍ࡞わࡕ音節㸭音素༢఩
࡛ࡢ音韻処理ࡀྍ能࡜࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ実証的࡟示ࡋࡓⅬ࡛あࡿࠋᚑ来ࡢ研究࡟࠾い࡚指摘
ࡉࢀ࡚いࡿ࡜࠾ࡾ㸪᪥ᮏ語母語ヰ者特᭷ࡢ問題࡜ࡋ࡚㸪英༢語ࡀ聴覚呈示ࡉࢀࡓ場合㸪英༢
語ࡢ構ᡂ要素࡛あࡿ音素や音節ࡢ༢఩࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪥ᮏ語ࡢ音韻処理༢఩࡛あࡿ࣮ࣔࣛ㸦拍㸧
ࡢࣜࢬ࣒࡛音韻ࢆศ節໬ࡍࡿ傾向ࡀ強ࡃ㸪ࡇࡢ࣮ࣔࣛ༢఩ࡢศ節໬ࡀ英語ࡢ音韻符号໬ࡀ困
㞴࡛あࡿ主要࡞原因࡛あࡿ࡜ࡉࢀ࡚いࡿࠋᮏ研究࡛書記素―音素変換規則ࡢ心的࡞獲得ࡀㄞ
ࡳࡢ࣮ࣝࣝࡢ獲得ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪母語࡛あࡿ᪥ᮏ語ࡢࣜࢬ࣒࡟ࡼࡿไ約࡜ࡣ異࡞ࡿ処理ࢆྍ
能࡟ࡍࡿ࡜実証ࡋࡓࡇ࡜ࡣ意義あࡿ結果ࡔ࡜言えࡿࠋ定
第஧࡟㸪᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࡢ保持ࡍࡿ音韻ㄆ識࡜音韻符号໬࡜ࡢ関連࡟ࡘい࡚㸪音節
ࣞ࣋ࣝࡢ音韻ㄆ識ࡀあࡿ場合࡟ࡣṇ書法情報ࢆᇶ࡟ࡋࡓᮍ知༢語ࡢ音韻符号໬ࡀྍ能࡜࡞
ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚音素ࣞ࣋ࣝࡢ音韻ㄆ識ࡀあࡿ࡜音韻符号໬ࡢ㝿࡟適用ྍ能࡞書記素―音素変
換規則ࡀࡼࡾ多様࡛あࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬ࡛あࡿࠋ᪥ᮏ語ࢆ母語࡜ࡍࡿ英語学習者࡟関
ࡋ࡚㸪音韻ㄆ識ࡢࣞ࣋ࣝ࡜ྍ能࡞処理࡟ࡘい࡚ࡣᚑ来ࡢ研究࡛ࡣࡑࡢ関連性ࡣ指摘ࡉࢀ࡚い
教 8 
 
ࡓࡶࡢࡢ㸪ࡇࢀࡲ࡛実証的࡟示ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓⅬ࡛あࡾ㸪評価࡟値ࡍࡿࠋ定
第୕࡟㸪一連ࡢ研究ࢆ通ࡋ࡚㸪ṇ書法情報࠾ࡼࡧ音韻情報ࡢ処理ࢆ経࡚音韻表象ࡀ形ᡂࡉ
ࢀࡿ࡜いう㸪᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࡢ英༢語ࡢ音韻符号໬ࣔࢹࣝࡀᥦ示ࡉࢀࡓⅬ࡛あࡿࠋࡇ
ࡢࣔࢹࣝࡢ特筆ࡍ࡭ࡁⅬࡣ୕Ⅼあࡿࠋ一Ⅼ目࡜ࡋ࡚㸪保持ࡉࢀࡿ音韻情報ࡀ英語ࡢ音韻ㄆ識
ࡢࣞ࣋ࣝ࡜相関ࡋ࡚࠾ࡾ㸪音韻ㄆ識ࡢࣞ࣋ࣝ࡟応ࡌࡓࡁࡵ細࠿ࡉ࡛英༢語ࡀศ節໬ࡉࢀ㸪結
果࡜ࡋ࡚ࡑࡢศ節໬ࡢ༢఩࡛音韻情報ࡀ保持ࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚いࡿⅬ࡛あࡿࠋ஧Ⅼ目࡜ࡋ࡚㸪書
記素―音素変換規則ࡢ多様性࡜音韻ㄆ識㸪音韻情報࡜ࡢ関連ࢆ示ࡋࡓⅬ࡛あࡿࠋ୕Ⅼ目࡜ࡋ
࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛英語教育ࡢศ㔝࡛ࡣ㸪既知༢語࡜ᮍ知༢語ࡢ音韻符号໬࡟関ࡋ࡚ࡣ全ࡃ異࡞ࡿ
ูࡢ࣮ࣝࢺࡀ想ᐃࡉࢀ࡚いࡓࡀ㸪ᮏ研究࡛ᥦ案ࡉࢀࡓࣔࢹࣝࡣ㸪両者࡟ࡘい࡚ㄝ明ྍ能࡞ࣔ
ࢹ࡛ࣝあࡿⅬ࡛あࡿࠋ௨ୖࡼࡾ㸪௒後ࡢ᪥ᮏࡢ英語教育研究࡟᪂ࡓ࡞視Ⅼࢆᥦ示ࡍࡿࣔࢹࣝ
ࡔ࡜評価࡛ࡁࡼうࠋ定
定定᪥ᮏ語母語ヰ者࠾ࡼࡧ英語母語ヰ者ࡢ音韻符号໬࡟࠾ࡅࡿ英語ࡢ音韻ㄆ識ࡢ役割ࡢ考察㸪
初⣭英語学習者ࡢ範ᅖ࡜఩置࡙ࡅ㸪࡞࡝࡟ࡘい࡚ࡣࡉࡽ࡞ࡿ検討ࡀ必要࡛あࡾ㸪ࡲࡓ英語ࡢ
音韻ㄆ識研究ࡢ対象ࡀ書記素―音素変換規則ࢆ獲得ࡋ࡚いࡿ学習者࡟偏ࡗ࡚いࡿࡓࡵ結果
ࡢ頑健性࡟ࡘい࡚課題ࡣ残ࡉࢀ࡚いࡿࡀ㸪母語ࡢไ約ࡀ強い࡜ࡉࢀࡿ᪥ᮏ語母語ヰ者࡟対ࡋ
࡚㸪ṇ書法情報࠿ࡽ音韻表象ࢆ構ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝࡀ心的࡟獲得ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛英語ࡢ音韻
符号໬ࡔࡅ࡛࡞ࡃ音韻ㄆ識ࡢ変໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆ実証的࡟示ࡋࡓⅬ㸪ࡲࡓ学習者ࡀ保持ࡍ
ࡿ英語ࡢ音韻ㄆ識ࡢ水準࡜ྍ能࡞処理࡜ࡢ関ಀ࡟ࡘい࡚一ᐃࡢ知見ࢆ示ࡋࡓⅬࡣ㸪᪥ᮏࡢ英
語教育研究࡟᪂ࡓ࡞知見ࢆຍえࡓ࡜評価࡛ࡁࡿࠋ定
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ
